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Apresiasi Seni Tari Nusantara Pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar. Jakarta: 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2020. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apresiasi seni tari Nusantara pada siswa kelas 
VI sekolah dasar. Jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan 
menganalisis sumber berupa data sekunder. Analisis data dilakukan 
menggunakan model Miles and Huberman. Terdapat empat tahapan yang 
dilakukan dalam kajian pustaka ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil  penelitian 
menunjukan bahwa media audio visual memiliki manfaat di dalam 
pembelajarn seni tari, sebagaimana yang dibahas di penelitian ini media 
audio visual terbukti mampu mengembangkan apresiasi seni tari Nusantara 
pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, tidak hanya pada apresiasi seni tari 
Nusantara, tetapi juga media ini memiliki manfaat terhadap tumbuhnya rasa 
cinta tari Nusantara, meningkatnya antusias belajar siswa, meningkatnya 
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Appreciation of The Art of Nusantara Dance to Elementary School Students. 
Jakarta: Faculty of Education, State University of Jakarta, 2020. This study 
aims to determine the appreciation of the art of Nusantara dance in 
elementary school students. This type of research uses literature study by 
analyzing sources in the form of secondary data. Data analysis was 
performed using the Miles and Huberman model. There are four stages in this 
literature review, namely data collection, data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions or verification. The results showed that the 
application of audio-visual media has benefits in learning dance, as discussed 
in this study, audio-visual media is proven to be able to develop appreciation 
of the art of Nusantara dance in elementary school students. Furthermore, 
not only on the appreciation of the art of Nusantara dance, but also the 
application of this media has an impact on the growth of love for Nusantara 
dance, increase student enthusiasm for learning, increasing student learning 
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